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表 1 仮説検証の結果 
要因 LID低 LID高 p 
価値 3.68 4.74 <.01  
理解 4.70 5.66 <.01  
社会 3.66 4.91 <.01  
キャリア 4.33 5.35 <.01  
解放感 3.14 4.05 <.01  
強化 3.72 4.95 <.01  
Wilksのラムダ=.72,F(6.72)=3.96,p<.01；LID=地域アイデンティティ 
  
4.結論 
 本研究は，3種類のアイデンティティ（チー
ム，ボランティア，地域）の高いボランティア
の方が低いボランティアに比べ，ワークモチベ
ーションにおいて高い値を示す結果となった．
今後は新たな区別（競技別，学生と一般など）
を加え，ボランティアの動機を継続的に比較検
討していく必要がある． 
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